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Nastavljena su arheološka istraživanja srednjovjekovne crkve s grobljem u Crkvarima, nedaleko od Orahovice. Istražen je pro-
stor južno uz današnju kapelu, njenu kasnogotičku fazu. Otkriveni su temelji dvaju kontrafora iz te faze crkve kao i temelji 
ramena južnog broda starije trobrodne gotičke crkve. Istraženo je daljnjih 97 grobova što čini ukupan broj od 368 istraženih 
grobnih cjelina.
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U rujnu 2010. godine nastavljena je osma sezona arheo-
loških istraživanja srednjovjekovne crkve s grobljem koja se nala-
zi na izdvojenome brežuljku uz selo Crkvari, općina Orahovica, 
u Virovitičko-podravskoj županiji.1 Srednjovjekovno groblje 
prostiralo se neposredno oko crkve, na zaravni i padinama bri-
jega koji je još u srednjem vijeku iskopom obrambenoga jarka 
preinačen u gradište (Tkalčec 2006a: 23, sl. 1). O dosadašnjim 
arheološkim iskopavanjima na lokalitetu redovito se izvještavalo 
u stručnim časopisima (Tomičić et al. 2004; Tomičić, Tkalčec 
2005b; Tkalčec 2007a; 2008a; 2009 s ostalom literaturom; 
2010).
Dokumentacija je nastavljena na istraživanja 2009. go-
dine. Zabilježeno je 165 novih stratigrafskih jedinica (SJ 866 
– SJ 1030 – zapune, kosturi, ukopi, slojevi i zidane strukture). 
Ukupno je uvedeno 47 vrećica s nalazima ulomaka keramičkih 
posuda, stakla te metalnih predmeta, uglavnom željeznih kova-
nih čavala (N-629 – N-675). U popisu uzoraka zabilježena su 
122 uzorka ljudskih kostiju (iz grobnih cjelina te dislociranih) 
(U-846 – U-968). U obrazac posebnih nalaza izdvojeno je 28 
predmeta: PN-95 – PN-122 – prstenje, novci, krunica, kera-
mički vrčić, oglavlje djevojke (staklene perle, ukrasne brončane 
igle, trokutasti privjesci s kalotama). Nacrtnu dokumentaciju je 
izradila dipl. arheol. Kristina Turkalj, stručna suradnica – doku-
mentaristica Instituta za arheologiju, prema snimcima naprav-
ljenim totalnom geodetskom stanicom i foto-podlogama koje 
su načinili arheolozi tijekom terenskog rada.
1 Uz voditeljicu dr. sc. Tatjanu Tkalčec u arheološkim istraživanjima 2010. 
godine, koja su se odvijala u razdoblju od 30.  kolovoza do 11. rujna, s Insti-
tuta za arheologiju sudjelovao je i mr. sc. Siniša Krznar koji je bio zamjenik 
voditeljice. Stručnu ekipu činili su studenti arheologije Filozofskog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu Ivan Valent i Vlatko Milak. U drugom dijelu 
istraživanja sudjelovale su i studentice arheologije sa zagrebačkog Sveu-
čilišta Edina Balić i Ana Grbeša. Pomoćnu ekipu su činila trojica radnika 
iz Nove Jošave i Orahovice. Projekt je financiran od strane Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske, a nositelj programa je Grad Orahovica koji 
pruža logističku podršku provođenju programa. Svi radovi koje Institut 
za arheologiju provodi na lokalitetu u skladu su s prethodno ishođenom 
dozvolom od nadležnog Konzervatorskog odjela u Požegi.
Istraživanje je provedeno na području južno od južnog 
zida broda gotičke crkve i apside, na prostoru između apside i 
južnih vrata. Ukupno je obuhvaćena površina od 70,7 m2, pri 
čemu je na zapadnom dijelu (u □ D6) iskopom obuhvaćena 
sonda iz konzervatorskih istraživanja 2001. godine (valjalo je 
provjeriti još tada pronađenu arhitekturu te ucrtati u postojeće 
arheološke situacijske planove). 
Pronađen je ugao istočnog (SJ 869) i južnog zida (SJ 870) 
južnog broda starije trobrodne srednjovjekovne crkve s ugaonim 
kontraforom (SJ 897), kao i ostaci neke strukture koji još nisu 
arheološki definirani (ostaci grobnice ili možda bočnoga oltara?) 
tik zapadno uz unutrašnje lice zida SJ 869. Pronađena su i dva 
kontrafora koja su služila kao potpornji gotičkoj crkvi građenoj 
nakon sredine 15. stoljeća (SJ 871 i SJ 872). Prostor između ta 
dva kontrafora istražen je do same zdravice, dok se na prostoru 
između kontrafora SJ 872 i danas postojećeg istočnijeg kontra-
fora SJ 873 u □ F7 tek započelo s iskopavanjem te će se nastaviti 
slijedeće sezone.
Zidovi i temelji starije gotičke trobrodne crkve razlikuju 
se strukturom od onih mlađe gotičke crkve (SJ 937 i temelji 
SJ 938), međutim svi su zidovi građeni od različitog kamena, 
korištene su riječne valutice većih i manjih dimenzija, a vezivo je 
žuti mort. Graditeljski je jasno prepoznatljivo naknadno dogra-
đivanje mlađe crkve (sl. 1). Debljina zidova starije crkve iznosi 
89 do 95 cm. Kontrafori mlađe crkve očuvani su ispod današnje 
hodne površine te niže sve do dna temelja. Dužine su 152 cm, 
a širine 95 – 100 cm. 
Ovogodišnjim istraživanjima otkriven je i cjelovito istra-
žen velik broj grobnih cjelina, s velikim udjelom grobova male 
djece, dojenčadi i novorođenčadi iz novovjekovnog horizonta. 
U istraživanjima Instituta za arheologiju od 2003. do 2009. g. 
na lokalitetu Crkvari – crkva sv. Lovre istražena je 271 grobna 
cjelina. Godine 2010. istraženo je daljnjih 97 grobova što čini 
ukupan broj od 368 istraženih grobova u osam kampanja arhe-
oloških iskopavanja koja traju prosječno po dva, maksimalno tri 
tjedna godišnje (sl. 2).
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Zamijećena su četiri osnovna horizonta, kao i u prijašnjim 
kampanjama: najmlađi – novovjekovni s velikom zastupljenošću 
pokopa male djece, dojenčadi i novorođenčadi, potom mlađa 
faza kasnosrednjovjekovnih grobova 15. i početka 16. stoljeća, 
zatim starija faza kasnosrednjovjekovnih grobova (13.–14. st.) te 
ranosrednjovjekovni grobovi i grobovi tzv. razvijenog srednjeg 
vijeka (11.–13. st.).
Orijentacija grobova je uglavnom pravilna – glava na za-
padu, a noge na istoku, s većim ili manjim otklonima, međutim 
u novovjekovnom horizontu kod grobova male djece dosta je 
zastupljena i drugačija orijentacija (J–S ili S–J), pri čemu je do 
devijacije, odnosno do neuobičajene orijentacije grobova došlo 
u slučajevima kada se poštivala orijentacija najbliže postojeće 
arhitekture (pa tako uz kontrafore i slično). Zanimljivo je i od-
stupanje u orijentaciji jednog od najstarijih grobova u ovogodiš-
njim istraživanjima – groba djeteta G-358, orijentiranog glavom 
na jugu, a nogama na sjeveru (već sama pojava pokopa djece u 
tom najstarijem horizontu je rijetka, a orijentacija je također u 
tom horizontu inače pravilna – zapad-istok). 
Ono što je posebnost ovogodišnjih istraživanja je velika 
zastupljenost prilaganja novca u horizontu novovjekovnih gro-
bova, osobito u 17. stoljeću. Takvi slučajevi na drugim prostori-
ma oko crkve nisu bili zamijećeni u dosadašnjim istraživanjima, 
stoga ovu situaciju možda valja promišljati u vezi s položajem 
ukopa spram crkve – tik južno uz crkvu. Svakako valja imati u 
vidu i činjenicu da su na prostoru sjeverno uz crkvu bili podi-
gnuti objekti, korišteni i u novome vijeku te je tamo drugačija 
situacija s pokopavanjem. Ipak, niti pred zapadnim pročeljem, 
kao niti na prostoru sjeverno od apside do sada nije zamijeće-
na prisutnost novca u novovjekovnim grobovima. Ovdje, južno 
uz crkvu, a nedaleko apside, čak u pet grobova djece stare u 
trenutku smrti do godinu dana te u jednom grobu mlade žene 
ili djevojke pronađen je po jedan novac, mahom ispod lubanje 
pokojnika. Možda možemo pretpostavljati da se na tome mjestu 
pokopavao bogatiji sloj ljudi. Ostali nalazi iz groba spomenu-
te žene (G 295) potvrđuju takvu pretpostavku jer je pokojnica 
imala bogato ukrašeno oglavlje s višebojnim sitnim staklenim 
perlama i kalotama s trokutastim privjescima, pričvršćeno za 
kosu s filigranski ukrašenim brončanim iglama (sl. 3). 
Od ostalih nalaza iz grobova ističu se nalaz staklene bo-
čice iz zapune spomenutog groba žene (G 295), zatim nekoliko 
nalaza prstenja, krunica, staklene perle, novci iz sloja poremeće-
nih grobnih cjelina te dvije brončane karičice.
I ovogodišnji rezultati dali su nam opet neke potpuno 
nove spoznaje o pogrebnim običajima na ovome lokalitetu. 
Uzevši u obzir ukupne informacije polučene dosadašnjim arhe-
ološkim istraživanjima, a upotpunjene i antropološkim analiza-
ma, razvidno je kako će ovaj lokalitet nakon cjelovite obrade i 
objave uvelike proširiti naše spoznaje o ranosrednjovjekovnim, 
a osobito kasnosrednjovjekovnim i novovjekovnim pogrebnim 
običajima kao i o samoj populaciji, o čemu u Hrvatskoj za sada 
postoji vrlo malo znanstveno obrađenih podataka. Dakako, ovaj 
lokalitet ne oduševljava samo grobljanskim nalazima, već i svo-
jim značajem u onodobnome društvu koji se manifestirao smje-
nama nekoliko faza sakralne arhitekture, njezinim proširenjima, 
pregradnjama te u konačnici i svojevrsnom zamiranju i reduci-
ranju kako arhitekture tako i značaja ovog položaja, pretvorenog 
u današnjici u malu seosku grobljansku kapelu.
Sl. 1 Crkvari – sv. Lovro, pogled na mlađu gotičku dogradnju (desno SJ 937/938) na stariju trobrodnu crkvu (lijevo SJ 869) (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 1 Crkvari – St. Lawrence’s, view of a newer Gothic superstructure (right SU 937/938) on top of an older three-nave church (left SU 869) (photo: T. Tkalčec).
Sl. 3 Crkvari – sv. Lovro, detalj oglavlja žene iz groba G 295 (snimila: T. 
Tkalčec).
Fig. 3 Crkvari – St. Lawrence’s, detail of a woman’s headdress from grave G 295 
(photo: T. Tkalčec).
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Sl. 2 Crkvari – sv. Lovro, situacijski plan - istraživanja 2010. g. (crtala: K. Turkalj).
Fig. 2 Crkvari – St. Lawrence’s, situation map – excavations 2010 (illustration: K. Turkalj).
T. Tkalčec, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NALAZIŠTA CRKVARI – CRKVA SV. LOVRE 2010..., Ann. Inst. archaeol. VII/2011., str. 37-40
40
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Summary
Archaeological excavations of the mediaeval church and cemetery in Crk-
vari near Orahovica have continued. The southern area, next to the modern-day 
chapel, i.e. the part originating from the 15th century, was excavated. The founda-
tions of two buttresses from this stage of the church were unearthed (SU 871 and 
SU 872). These served as supports, but also played a stylistic and artistic role in 
the late Gothic church that was added to the older three-nave church. A corner of 
the eastern (SU 869) and southern wall (SU 870) of the southern nave of the older 
three-nave, probably early Gothic, church was found together with a corner buttress 
(SU 897). The remains of a structure that have not been archaeologically defined 
yet (the remains of a tomb or possibly a side altar?) were also found immediately to 
the west, along the inner face of the wall (SU 869). 
A further 97 graves were excavated, making a total of 368 excavated 
tombs. Four basic horizons were identified, as was the case in previous campaigns: 
the most recent (modern era), with a large proportion of burials of small children, 
babies and newborns; a later phase of late mediaeval graves from the 15th and 
beginning of the 16th century; an older phase of late mediaeval graves (13th–14th 
century); and early mediaeval graves and graves from the so-called High Middle 
Ages (11th–13th century). A special feature of the 2010 excavations is the large 
proportion of enclosed coins (mostly in the graves of infants aged less than one year 
old at the time of death) in the horizon of modern era graves, particularly in the 
17th century.
The 2010 results again produced some completely new data on burial rites 
at the site. Bearing in mind all the information gathered in archaeological excava-
tions up to the present day and also the accompanying anthropological analyses, 
an overall study and publication of the site will obviously fundamentally extend 
our knowledge of early mediaeval and particularly late mediaeval and modern era 
burial rites, as well as of the population of the area, about which, for the time being, 
there is very little scientifically verified information in Croatia. Of course, the site 
fills us with enthusiasm not only because of its cemetery finds, but also because of its 
significance in the society of the time. This manifested itself through several stages of 
sacral architecture, extensions, superstructures, and eventually a sort of cessation 
and reduction not only in architecture, but also in the significance of the site, which 
has been transformed into a present-day small village cemetery chapel.
